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Esipuhe -  Foreword
Syksyllä 1989 tehty työvoimatutkimuksen vuosihaas­
tattelu täydentää ja syventää kuukausittain tehtävän ja 
tietosisällöltään suppean työvoimatutkimuksen tietoja 
työikäisen 15-64 -vuotiaan väestön osalta. Tutkimusta 
on tehty vuodesta 1977 alkaen aluksi vuosittain ja ny­
kyisin joka toinen vuosi.
Lisätutkimuksen kysymyksistä osa on toistuvia pe­
ruskysymyksiä ja osa taas koskee vuosittain vaihtu­
via erityisaiheita. Tässä julkaisussa esitetään lähin­
nä tutkimuksen peruskysymyksiin liittyviä tuloksia. 
Julkaisun tekstiosassa on muutamia aikasarjoja vuosil­
ta 1982-1989. Erityisaiheista tehdään myöhemmin 
omat teemajulkaisut Tällä kertaa tutkimuksen eri­
tyisaiheina olivat työaika ja ammatillinen aikuiskoulu­
tus.
Vuosihaastattelu eli lisätutkimus toteutettiin työvoi­
matutkimuksen perusosan haastattelujen yhteydessä ja 
siihen on mahdollista yhdistää perusosan puolitoista 
vuotta kattava paneeliaineisto ja eräitä rekisteriaineis- 
toja.
Tutkimuksen suunnittelusta vastasivat yliaktuaarit 
Salme Kiiski, Seppo Paananen ja Mirja Tiisanoja, jo­
ka myös kirjoitti julkaisun tekstin. Tietojenkäsittelystä 
huolehtivat erikoistutkija Markku Saijets ja atk-suun- 
nittelija Vappu Saarela. Tilastonlaatija Aija Laakso­
nen teki liitetaulukot ja kuviot.
Työvoimatutkimuksen lisäosan aineistosta voi tilata 
myös erillisselvityksiä ja -tulosteita.
Lisätietoja maksullisesta tietopalvelusta saa numerosta 
(90) 1734 3214.
Helsingissä, heinäkuussa 1991
The supplementary labour force survey conducted in 
the autumn of 1989 expands and deepens the relative­
ly narrow range of information on the population of 
working age (i.e. aged 15 to 64 years) produced by 
the monthly Labour force Survey. Launched in 1977, 
the survey was at first conducted every year but has 
lately been conducted every second year.
In the supplementary survey, a proportion of the 
questions are basic questions repeated from year to 
year, while the rest of the questions concern some 
special topics different each year. The results presen­
ted in this publication relate mainly to the survey’s 
basic questions. The text section of the report con­
tains a few time series from the years 1982 to 1989. 
Separate monographs will later be prepared on the 
special topics. The special topics of the present sur­
vey were hours of work and vocational and profes­
sional adult education.
The supplementary survey was carried out in connec­
tion with the interviews conducted for the basic sur­
vey. The interview data can be combined with data 
from certain registers and with the basic survey’s pa­
nel data covering 18 months.
The design of the survey was the responsibility of Se­
nior Statisticians Salme Kiiski, Seppo Paananen and 
Miija Tiisanoja, the latter of whom also wrote the text 
of the report. Senior Research Officer Markku Saijets 
and ADP planner Vappu Saarela were in charge of 
the computer planning. Assistant Statistician Aija 
Laaksonen prepared the tables and the diagrams.
Special compilations of data from the supplementary 
labour force survey are obtainable on request.
For details on this paid service, please call + 358 0 
1734 3214.
Helsinki, July 1991
Olavi E. Niitamo
Päivi Keinänen
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Tuloksia
Seuraavassa esitellään sellaisia lisähaastattelun tulok­
sia, joista ei ole saatavissa tietoa muista työvoimatut­
kimuksista. Aikaisemmin on jo julkaistu samaa vuotta 
koskeva, kuukausitutkimuksiin perustuva vuosiraportti 
(Työvoimatilasto 1989, Työmarkkinat 1990:24, Tilas­
tokeskus, Helsinki 1990).
Työvoimaan kuuluminen ja perhe
Syksyllä 1989 oli 15-64-vuotiaasta väestöstä työllisiä 
73 prosenttia, noin 2,5 miljoonaa henkeä. Palkansaajia 
oli noin 2,1 miljoonaa ja yrittäjiä ja yrittäjäperheen- 
jäseniä noin 400 000. Työttömänä oli 73 000 henkeä,
lähes puolet vähemmän kuin kaksi vuotta aikaisem­
min. Työikäisestä väestöstä neljännes ei kuulunut työ­
voimaan.
Naisista työvoimaan kuului 72 prosenttia ja miehistä 
79 prosenttia. Äideistä, joilla oli alle 18-vuotiaita lap­
sia kuului työvoimaan 85 prosenttia, alle 7-vuotiaiden 
lasten äideistä 78 prosenttia ja alle 4-vuotiaiden äi­
deistä 71 prosenttia.
Lähes puolet työvoimaan kuuluneiden äitien lapsista 
oli kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, 
yksityisessä hoidossa oli kahdeksan prosenttia ja ko­
tona hoidettiin noin 45 prosenttia alle kouluikäisistä 
lapsista.
Kuvio 1. 15-64 -vuotiaan väestön jakautuminen, syksy 1989.
15-64-vuotias 
väestö
Työvoimaan 
kuulumaton väestö
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Taulukko 1. Naimisissa tai avoliitossa olleiden naisten työvoimaan kuuluminen 
1978 -1989, prosenttia.
Vuosi Ei alle 18-v. lapsia On alle 18-v. lapsia On alle 7 v. lapsia
1978 .................................. 70 78 73
1979 .................................. 68 81 77
1980 .................................. 71 81 75
1981 .................................. 73 82 77
1982 .................................. 74 83 78
1983 .................................. 75 84 76
1984 .................................. 74 84 77
1985 .................................. 75 85 78
1986 .................................. 75 86 80
1987 .................................. 70 84 79
1989 .................................. 72 85 78
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Kuvio 3. Päivähoidon Järjestely 1977 -1989, kun äiti kuului työvoimaan (kokopäivähoito).
%
Kotona — Perhepäivähoidossa - B -  Päiväkodissa ^  Muuten
*) Vuonna 1988 haastatteluja ei tehty
Taulukko 2. Päivähoidon järjestely, kun äiti kuului työvoimaan (koskee kokopäivähoitoa) 
1977 -1989, prosenttia.
Vuosi Kotona Päiväkoti Perhepäivähoito Muut
Kunnallinen Yksityinen Kunnallinen Yksityinen
1977 ............... 57 12 2 7 19 3
1978 ............... 58 13 2 9 16 2
1979 ............... 58 14 2 8 15 2
1980 ............... 55 15 3 14 13 2
1981 ............... 53 16 3 13 14 1
1982 ............... 52 17 3 11 16 1
1983 ............... 51 16 2 17 12 2
1984 ............... 49 19 2 14 15 1
1985 ............... 56 15 1 13 12 2
1986 ............... 49 18 1 18 14 2
1987 ............... 47 21 2 19 8 2
1989 ............... 44 22 1 25 7 1
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Työsuhteen pysyvyys Työaikamuoto
Palkansaajista 86 prosentilla oli pysyvä työsuhde, 
miehillä hieman useammin kuin naisilla. Tilanne on 
pysynyt samana vuodesta 1982. Alle 25-vuotiaista py­
syvä työsuhde oli 68 prosentilla, mikä on enemmän 
kuin aikaisempina vuosina.
Palkansaajista noin kolme neljäsosaa teki säännöllistä 
päivätyötä ja vuorotyössä oli 17 prosenttia. Nuorilla 
15-24-vuotiailla kaksivuorotyö tai säännöllinen ilta-, 
yö- tai aamutyö oli jonkin verran yleisempi työaika­
muoto kuin vanhemmilla.
Taulukko 3. Nuorten palkansaajien työsuhteen pysyvyys 1982 -1989, prosenttia.
Vuosi Pysyvä Määräaikainen
Kaikki
1 5 - 6 4
-vuotiaat
1 5 - 1 9
-vuotiaat
2 0 - 2 4
-vuotiaat
Kaikki
1 5 - 6 4
-vuotiaat
1 5 - 1 9
-vuotiaat
2 0 - 2 4
-vuotiaat
1982 ....................... 86 52 71 11 38 26
1983 ....................... 85 46 71 11 39 25
1984 ....................... 86 48 65 11 40 29
1985 ....................... 86 52 71 11 35 25
1986 ....................... 85 49 63 12 36 30
1987 ....................... 86 49 69 11 39 27
1989 ....................... 86 56 73 12 33 24
Kuvio 4. Palkansaajien työaikamuoto, syksy 1989.
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Eniten työaikamuotoon vaikuttivat toimiala ja ammat­
ti. Majoitus ja ravintola-alalla työskentelevistä yli 60 
prosenttia ja liikenteen palveluksessa olleista 40 pro­
senttia oli muussa kuin säännöllisessä päivätyössä.
Säännöllinen työaika
Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työvoimatutki­
muksessa yleensä työehtosopimuksen mukaista viikot­
taista työaikaa. Säännölliseen työaikaan ei lueta mu­
kaan ylitöitä eikä sivutyössä tehtyä työaikaa. Yrittäji­
en työajaksi katsotaan keskimääräinen viikkotyöaika.
Työllisten säännöllisen työajan keskiarvo oli 38,0 tun­
tia, mikä on vähemmän kuin vuonna 1987. Yrittäjien 
keskimääräinen työaika oli 45,3 tuntia viikossa ja pal­
kansaajien 36,8 tuntia. Palkansaajamiesten keskimää­
räinen työaika oli 37,8 ja naisten 35,9 tuntia viikossa.
Palkkausmuoto
Lähes kahdelle kolmasosalle palkansaajista maksettiin 
viikko- tai kuukausipalkkaa ja neljännekselle tunti­
palkkaa. Työntekijöistä oli tuntipalkkaisia 45 prosent­
tia, viikko- tai kuukausipalkkaisia 36 prosenttia ja 
urakka- tai osaurakkapalkkaisia 15 prosenttia. Toimi­
henkilöistä 86 prosentilla oli viikko- tai kuukausipalk­
ka.
Kaikissa palkansaajaryhmissä naisilla viikko- ja kuu­
kausipalkka oli miehiä yleisempi palkkausmuoto, 
mutta erityisesti mies- ja naistyöntekijöille maksettiin 
eri tavalla palkkaa. Työntekijämiehistä 52 prosenttia 
teki töitä tuntipalkalla ja 27 prosenttia sai viikko- tai 
kuukausipalkkaa. Naistyöntekijöistä kolmannes oli 
tuntipalkalla ja 51 prosenttia viikko- tai kuukausipal­
kalla.
Kuvio 5. Palkansaajien palkkausmuoto, syksy 1989.
100%
75% -
50% -
25% -
0%
34%
19%
26%
Miehet Naiset Yhteensä
IM Viikko- tai kuukausipalkka yiy Tuntipalkka
B&&1 Urakkapalkka . £22 Provisio- tai muu palkka
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Kuukausipalkka
Palkansaajilta tiedusteltiin heidän päätyöstä saamiaan 
kuukausituloja 500 markan tarkkuudella veroja vähen­
tämättä. Tuloihin pyydettiin laskemaan vuorotyölisät 
ja ikälisät, mutta ei ylityökorvauksia.
Kysymykseen vastasi 89 prosenttia haastatelluista pal­
kansaajista, kuusi prosenttia ei halunnut vastata ja vii­
si prosenttia ei osannut vastata kysymykseen.
Sukupuoli ja koulutusaste ei juurikaan erotellut vas­
tanneita ja ei-vastanneita, mutta yli 30 tuntia viikossa 
työskennelleistä palkkansa ilmoitti 91 prosenttia ja 
osa-aikatyöllisistä 77 prosenttia. Alle 25-vuotiailla on 
suhteessa eniten Ei osaa sanoa -vastauksia ja yli 55- 
vuotiailla Ei halua vastata -vastauksia.
Palkansaajien keskiansio oli 7 403 maikkaa kuukau­
dessa, miesten 8 618 ja naisten 6 202 maikkaa. Koko­
aikatyötä tehneiden miesten keskiansio oli 8 774 ja 
naisten 6 521 markkaa kuukaudessa eli naiset ansait­
sivat 74 prosenttia siitä mitä miehet.
Koulutus ja sosioekonominen asema vaikuttavat palk­
kaukseen, mutta silti perusasteen tutkinnon suorittanut 
mies ansaitsi enemmän kuin ylemmän keskiasteen tut­
kinnon hankkinut nainen. Korkea-asteen koulutuksen 
saanut nainen ansaitsi keskimäärin sata maikkaa 
enemmän kuin ylemmän keskiasteen tutkinnon suorit­
tanut mies kun molempien säännöllinen viikkotyöaika 
oli 35 - 40 tuntia viikossa.
Työkoulutus
Työnantajan kustantamaan koulutukseen oli edellisen 
12 kuukauden aikana osallistunut 44 prosenttia pal­
kansaajista, kymmenen prosenttiyksikköä enemmän 
kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Koulutukseen osallis­
tuneet saivat koulutusta keskimäärin kuusi päivää 
vuoden aikana, miehillä koulutuspäiviä oli 7,1 ja nai­
silla 5,0.
Valtion ja kuntien palveluksessa olleista noin 55 pro­
senttia ja yksityisten työnantajien palkansaajista noin 
40 prosenttia oli saanut koulutusta. Toimihenkilöitä 
koulutettiin enemmän kuin työntekijöitä.
Taulukko 4. Palkansaajien työkoulutus sosioekonomisen aseman mukaan 1982 -1989, 
prosenttia.
Vuosi Yhteensä Ylemmät
toimihenkilöt
Alemmat
toimihenkilöt
Työntekijät
1982 ................... 29 55 38 13
1983 ................... 28 51 36 15
1984 ................... 31 54 39 16
1985 ................... 32 55 42 15
1986 ................... 33 60 40 17
1987 ................... 34 60 43 18
1989 ................... 44 75 53 . 25
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Ammattiliittoon kuuluminen
Palkansaajista 74 prosenttia kuului johonkin ammatti­
liittoon. Alle 30 tuntia viikossa työskennelleistä pal­
kansaajista 40 prosenttia ja kokoaikatyötä tehneistä 76 
prosenttia oli järjestäytyneitä.
Naiset olivat järjestäytyneempiä kuin miehet. Osa-ai­
katyötä tehneistä naisista 46 prosenttia ja miehistä 25 
prosenttia kuului ammattiliittoon. Kokoaikatyötä teh­
neillä ero ei ollut yhtä selvä; naisista 78 prosenttia ja 
miehistä 74 prosenttia oli jonkin liiton jäsenenä.
Kuvio 6. Palkansaajien ammattiliittoon kuuluminen säännöllisen työajan mukaan, syksy 1989.
Osapäivätyö 
(1-29 t/vko)
Kokopäivätyö 
(30- t/vko)
Yhteensä
0 20 40 60 80 100 %
IV /A  Miehet I I Naiset 1 1  Yhteensä
Taulukko 5. Palkansaajat säännöllisen työajan, sukupuolen ja ammattiliittoon kuulumisen mukaan, syksy 1989.
Säännöllinen työaika 
Sukupuoli
Palkansaajat
Yhteensä Kuuluu ammattiliittoon Ei kuulu ammattiliittoon
1 000 % 1 000 % 1 000 %
Yhteensä
Molemmat sukupuolet . . . 2 073 100 1 524 74 548 27
Miehet .............................. 1 042 100 752 72 291 28
N a ise t................................ 1 030 100 773 75 258 25
Kokoaikatyö (3 0 - t/vko)
Molemmat sukupuolet . . . 1 923 100 1 465 76 458 24
Miehet .............................. 1 000 100 741 74 258 26
N aise t................................ 923 100 724 78 199 22
Osa-aikatyö  (1-29 t/vko)
Molemmat sukupuolet . . . 150 100 59 40 91 60
Miehet .............................. 43 100 11 25 32 75
N a ise t................................ 107 100 49 46 59 55
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Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palvelevilla toi­
mialoilla palkansaajien jäijestäytymisaste oli 54 pro­
senttia ja palveluissa 83 prosenttia. Maatalouden pal­
kansaajista 26 prosenttia oli järjestäytyneitä.
Osa-aikatyö
Syksyllä 1989 osa-aikatyötä teki 194 000 henkeä eli 8 
prosenttia työllisistä. Naisia heistä oli noin 70 pro­
senttia. Osa- aikatyötä tehneillä tarkoitetaan tässä nii­
tä, joiden päätyön säännöllinen työaika on alle 30 tun­
tia viikossa. Näiden lisäksi 55 000 henkeä katsoi teh­
neensä alan kokopäivätyötä lyhyempää työaikaa, 
vaikka heidän säännöllinen viikkotyöaikansa olikin 30 
tuntia tai enemmän.
Osa-aikatyötä tehneistä miehistä noin 40 prosenttia ja 
naisista noin 30 prosenttia oli 15-24-vuotiaita.
Miehistä 40 prosenttia ja naisista lähes neljännes il­
moitti opiskelun osa-aikatyön tekemisen syyksi. Nai­
silla lasten ja kodin hoito oli melkein yhtä yleinen 
osa-aikatyön syy kuin opiskelu. Yli 55-vuotiaista noin 
40 prosenttia teki osa-aikatyötä terveydellisistä syistä 
tai iän takia. Vaikeus saada kokopäivätyötä oli osapäi­
vätyön syynä kolmella prosentilla miehistä ja yhdek-
Taulukko 6. Osa-aikatyötä tehneet työlliset sukupuolen ja osa-aikatyön syyn mukaan 1982 -1989.
Sukupuoli
Vuosi
Osa-aika- Osa-aikatyön syy
työlliset yhteensä 
1 000 %
Vaikeus1*
saada
koko­
päivä­
työtä,
työn
puute
%
Työn2*
luonne
%
Kodin
tai
lasten­
hoito
%
Ter­
veys,
ikä
%
Opis­
kelu
%
Ei
taloud.
välttä­
mätön
%
Muu
syy
%
Ei
osaa
sanoa
%
M olem m at sukupuolet
1982 ..................... 179 100 23 24 11 17 6 10 10
1983 ..................... 186 100 20 - 20 8 18 5 16 14
1984 ..................... 200 100 22 - 17 10 20 5 15 11
1985 ..................... 184 100 22 - 21 6 19 6 13 14
1986 ..................... 194 100 19 - 17 10 27 7 15 7
1987 ..................... 169 100 A S . A S . .SL -3Q_ _Z_ A A . _z_
1989 ..................... 194 100 7 18 16 7 29 4 14 6
M iehet
1982 ..................... 44 100 21 - 1 .15 34 3 10 17
1983 ..................... 48 100 21 - 0 10 30 5 17 17
1984 ..................... 53 100 20 - 1 11 32 6 18 13
1985 ..................... 47 100 24 - 1 9 30 2 13 22
1986 ..................... 62 100 17 - 0 9 41 6 14 12
1987 ..................... 49 100 A I . - . _L A S . J S . _9_ A 2 . _1L
1989 ..................... 61 100 3 20 1 11 40 3 18 5
Naiset
1982 ..................... 135 100 24 - 31 9 11 6 10 8
1983 ..................... 139 100 20 - 27 7 13 4 16 12
1984 ..................... 147 100 23 - 23 9 15 5 15 10
1985 ..................... 137 100 21 - 27 6 16 7 13 11
1986 ..................... 131 100 20 - 24 10 20 7 15 4
1987 ..................... 120 100 AS. -25. _L .25. £ . AS.
1989 ..................... 133 100 9 17 23 5 24 5 12 6
1) Vaihtoehdot Vaikeus saada kokopäivätyötä ja Työn puute yhdistettiin 1989.
2) Vaihtoehto Työn luonne otettiin käyttöön 1989.
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Kuvio 7. Osa-aikatyötä tehneiden osuus työllisistä, syksy 1989. •
Kuvio 8. Osa-aikatyötä tehneet työlliset osa-aikatyön syyn mukaan, syksy 1989.
Muu syy, ei osaa sanoa
19%
Ei taloud. vältt. 
4 %
Terveydelliset syyt, ikä 
7 %
Vaikeus saada , kokopäivätyötä, työn puute
7 % Kodin tai lasten hoito
16%
Opiskelu 
29%
Työn luonne 
18%
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säliä prosentilla naisista. Työn luonteen ilmoitti syyk­
si joka viides.
Perheettömiä oli osa-aikatyöllisissä suhteellisesti 
enemmän kuin työllisissä yleensä. Osa-aikatyötä teh­
neistä naisista lähes kolmannes ja miehistä hieman yli 
puolet oli perheettömiä.
Suhteellisesti useimmin osa-aikatyötä tekivät työllisis­
tä nuorimmat, alle 25-vuotiaat, joista 20 prosenttia oli 
osa- aikatyössä.
Halukkuus tehdä koko- ja osa-aikatyötä
Osa-aikatyössä olleista vajaa neljännes halusi koko­
päivätyötä. Naisten ja miesten halukkuus oli suunnil­
leen yhtä suuri.
Kokopäivätyötä tehneistä 14 prosenttia olisi ollut val­
mis siirtymään osa-aikatyöhön tilapäisesti tai pysyväs­
ti. Halu tehdä osa- aikatyötä oli pysynyt lähes samana 
vuodesta 1982, josta lähtien kysymys on tehty.
Vuoden aikana työttömänä olleet
Tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana työttö­
mänä tai lomautettuna oli ollut 291 000 henkeä, noin 
9 prosenttia työikäisestä väestöstä. Tutkimushetkellä 
heistä oli työllisiä vajaa kolmannes ja työttömänä 
noin neljännes. Nuoret olivat olleet työttömänä 
useammin kuin iäkkäämmät, pohjoissuomalaiset 
useammin kuin Etelä-Suomessa asuvat.
Tutkimusviikolla työttömänä olleet
Tutkimusviikolla oli työttömänä 73 000 henkeä, joista 
53 prosenttia oli miehiä ja 43 prosenttia naisia. Työt­
tömyysaste oli 2,9. Nuoria 15-24-vuotiaita oli työttö­
mistä neljäsosa ja heidän työttömyysasteensa oli 5,5. 
Työttömistä lähes neljännes oli ollut työttömänä yli 
puoli vuotta, alle 25-vuotiaista noin 10 prosenttia oli 
ollut yhtä kauan työttömänä. Pitkäaikaistyöttömien eli 
yli vuoden työttömänä olleiden osuus oli pienentynyt 
vuoden 1987 syksyn 18 prosentista 7 prosenttiin.
Taulukko 7. Kokopäivätyötä tehneiden palkansaajien halukkuus siirtyä osa-aikatyöhön 
1978 -1989.
Vuosi Pysyvästi 
1 000
Tilapäisesti 
1 000
Yhteensä 
1 000
Osuus kaikista 
kokopäivätyötä 
tehneistä (%)
1978 ................. 112 100 212 12,6
1979 ................. 123 79 202 11.5
1980 ................. 118 82 200 11.4
1 9 8 1 ................. 87 133 220 11.9
1982 ................. 96 173 269 14,6
1983 ................. 92 172 264 14,3
1984 ................. 99 179 279 14,8
1985 ................. 92 178 269 14,1
1986 ................. 99 173 272 14,5
1987 ................. 71 175 246 13,2
1989 ................. 83 183 266 14,0
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Taulukko 8. Tutkimushetkellä työttömänä olleet työttömyyden keston mukaan 1978 -1989.
Vuosi Yhteensä1' 
1 000
Alle 2 kk 
1 000 %
Yli 2 kk2)
1 000 %
Yli 1/2 v.
1 000 %
Yli 1 v.
1 000 %
1978 ........... 170 56 32 111 65 66 39 41 24
1979 ........... 123 42 34 78 63 56 45 40 32
1980 ........... 104 41 39 60 57 36 35 27 26
1981 ........... 123 49 40 69 56 42 34 29 24
1982 ........... 150 51 34 96 64 62 41 44 30
1983 ........... 152 45 30 90 59 54 36 38 25
1984 ........... 137 40 29 91 66 60 44 47 34
1985 . . . ; . . 150 39 26 101 68 69 46 53 35
1986 ........... 179 51 28 111 62 83 46 63 35
19873* ......... 130 50 38 73 56 37 28 23 18
19893)......... 73 32 44 38 52 17 23 5 7
1) Sisältää myös ne työttömät, joilla työttömyyden kesto tuntematon.
2) Tähän sisältyvät kaikki vähintään 2 kuukautta työttömänä olleet, vastaavasti seuraavissa 
sarakkeissa
3) Ilman työttömyyseläkeläisiä.
Työttömistä noin 90 prosenttia oli ollut ennen työttö­
myyden alkua työssä ja 10 prosenttia työvoiman ulko­
puolella. Lähes puolet työssä olleista oli työttömänä 
siksi, että määräaikainen työsuhde oli päättynyt, 20 
prosenttia oli irtisanottu tai lomautettu.
Työttömistä kymmenen prosenttia toivoi ensisijaisesti 
osa-aikatyötä, naiset useammin kuin miehet. Kokopäi­
vätyön haluaminen väheni iän myötä, yli 55-vuotiaista 
noin 55 prosenttia, mutta alle 25-vuotiaista kaikki ha­
lusivat kokopäivätyötä.
Työnetsintä ja työnsaanti
Työttömistä lähes 90 prosenttia oli viimeisen kuukau­
den aikana hakenut työtä työvoimatoimiston kautta, 
lehti-ilmoituksiin oli vastannut puolet, suoraan työn­
antajalta töitä oli tiedustellut 40 prosenttia ja tuttavien 
ja sukulaisten kautta työtä oli hakenut noin 15 pro­
senttia. Yli 45-vuotiaat käyttivät nuorempiaan vähem­
män muita kuin työvoimatoimiston palveluita työn­
haussa.
Alle vuoden nykyisessä työpaikassaan olleiden koke­
musten perusteella tehokkaimmalta työnsaantitavalta 
vaikuttaa suoraan työnantajilta kysyminen. Lähes 40
prosenttia oli saanut työpaikkansa suoraan työnanta­
jalta, lehti-ilmoitukseen vastaamalla ja tuttavien ja su­
kulaisten kautta noin 20 prosenttia ja työvoimatoimis­
tosta 15 prosenttia.
Alle 25-vuotiaat poikkeavat muista siinä, että heistä 
noin neljännes oli saanut työpaikkansa sukulaisten tai 
tuttavien avulla. Yli 45-vuotiaista puolestaan hieman 
yli neljännes oli saanut työpaikkansa työvoimatoimis­
ton kautta.
Vajaatyölliset
Vajaatyölliset voidaan jakaa vastentahtoisesti osa-ai­
katyötä tehneisiin ja osan viikkoa työttömänä ollei­
siin, syksyllä 1989 heitä oli yhteensä 42 000 eli 1,3 
prosenttia työikäisestä väestöstä ja 1,7 prosenttia työl­
lisistä. Vastentahtoisesti osa- aikatyössä oli 35 000 ja 
osan viikkoa työttömänä 8 000.
Vajaatyöllisten määrä on pienentynyt vuosina 1982— 
1989. Naisten osuus on pysynyt noin kahtena kol­
masosana. Vastentahtoisesti osa-aikatyötä tehneistä 
noin 70 prosenttia ja osan viikkoa työttömänä olleista 
noin 60 prosenttia oli naisia.
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Taulukko 9. Vajaatyölliset vajaatyöllisyyden tyypin ja sukupuolen mukaan 1982 -1989.
Vajaatyöllisyyden tyyppi1 * 
Vuosi
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
1 000 % 1 000 % 1 000 %
Vajaatyölliset yhteensä
1982 ........................... 75 100 30 40 45 60
1983 ........................... 59 100 21 36 38 64
1984 ........................... 68 100 23 34 45 66
1985 ........................... 70 100 25 36 45 64
1986 ......................... 59 100 22 37 37 63
1987 ........................... 47 100 15 32 33 70
1989 ........................... 42 100 13 31 29 69
Vastentahtoisesti osa-aikatyössä
1982 ........................... 54 100 15 28 38 72
1983 ........................... 49 100 13 27 36 73
1984 ........................... 58 100 16 28 42 72
1985 ........................... 58 100 18 31 40 69
1986 ........................... 50 100 16 32 34 68
1987 ........................... 41 100 12 29 29 71
1989 ........................... 35 100 10 29 25 71
Osan viikkoa työttöm änä
1982 ........................... 25 100 15 60 10 40
1983 ........................... 14 100 10 71 4 29
1984 ....................... 15 100 9 60 6 40
1985 ........................... 14 100 8 57 6 43
1986 ........................... 15 100 9 56 7 44
1987 ........................... 9 100 4 44 5 56
1989 ........................... 8 100 3 38 5 63
1) Henkilö on voinut olla sekä vastentahtoisesti osa-aikatyössä että osan viikkoa työttömänä, 
mutta Vajaatyölliset yhteensä -kohdassa hän ei kuitenkaan esiinny kahteen kertaan.
Piilotyöttömät
Piilotyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka haluaisi ja 
voisi mennä työhön, mutta joka ei ole kuitenkaan ak­
tiivisesti etsinyt työtä. Syksyllä 1989 piilotyöttömiä 
oli noin 50 000 eli 1,5 prosenttia 15-64-vuotiaasta 
väestöstä. Piilotyöttömistä 55 prosenttia oli opiskeli­
joita, 22 prosenttia hoiti kotitaloutta ja 23 prosenttia 
teki jotain muuta. Puolet oli 15-24-vuotiaita ja kol­
mannes 45-64-vuotiaita, piilotyöttömistä oli miehiä 44 
ja naisia 56 prosenttia.
Piilotyöttömien määrä ja osuus väestöstä on pysynyt 
lähes samana vuosina 1982 - 1989. Miesten osuus pii­
lotyöttömistä on kasvanut kolmasosasta melkein puo­
leen samalla kun kotitaloutta hoitavien osuus on pie­
nentynyt, opiskelijoiden osuus pysynyt samana ja jo­
tain muuta tekevien osuus on kasvanut.
Yleisimmäksi työn etsinnän esteeksi piilotyöttömät il­
moittivat sen, ettei paikkakunnalla ollut sopivaa työtä 
taijolla (41 %). Iän, sairauden tai vamman takia töitä 
ei ollut etsinyt 15 prosenttia, puutteellisen koulutuk­
sen takia 9 prosenttia ja muun syyn takia 29 prosent­
tia piilotyöttömistä.
Piilotyöttömistä noin 70 prosenttia toivoi ensisijaisesti 
osa-aikatyötä, miehistä 30 prosenttia ja naisista 20 
prosenttia olisi halunnut kokopäivätyötä.
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Taulukko 10. Plllotyöttömät sukupuolen Ja Iän mukaan 1982 -1989.
Sukupuoli
Vuosi
Piilotyöttömät yht. 
15-64 v.
15-24 v. 25-44 v. 45-64 v.
1 000 | % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
M olem m at sukupuolet
1982 .................  50 100 18 36 15 30 18 36
1983 ................. 50 100 25 50 13 26 11 22
1984 ................. 45 100 23 51 11 24 11 24
1985 ................. 57 100 29 51 14 25 14 25
1986 ................. 46 100 25 54 13 28 8 17
1987 ................. 54 100 27 50 11 20 16 30
1989 ................. 50 100 25 50 9 18 16 32
M iehet
1982 ................. 12 100 9 75 3 25 1 8
1983 ................. 16 100 12 75 3 19 1 6
1984 ................. 14 100 11 79 2 14 1 7
1985 ................. 18 100 14 74 3 16 2 11
1986 ................. 16 100 12 75 2 13 2 13
1987 ................. 18 100 11 61 2 11 4 22
1989 ................. 21 100 13 62 2 10 7 33
Naiset
1982 ................. 38 100 9 24 12 32 17 45
1983 ................. 34 100 14 41 10 29 10 29
1984 ................. 30 100 12 40 9 30 10 33
1985 ................. 39 100 15 39 11 28 12 31
1986 ................. 30 100 13 43 11 37 6 20
1987 ................. 37 100 16 43 9 24 12 32
1989 ................. 28 100 12 43 8 29 8 29
Kuvio 9. Plllotyöttömät toiminnan mukaan, 1982 -1989.
1000 henkeä
Opiskelijat . - Q -  Kotital.työtä tek. " O  Muu syy Piilotyött. ytit.
*) Vuonna 1988 haastatteluja ei tehty
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Menetelmä -  Method
Tietosisältö
Tutkimusta uudistettiin ja ajankohtaistettiin edellisestä 
syksyn 1987 tutkimuksesta. Lisäosan lomakkeella ke­
rättävät tiedot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kaik­
kia koskevat perustiedot, työvoimaa koskevat tiedot ja 
työvoimaan kuulumattomia koskevat tiedot.
Aikaisemmista tutkimuksista olivat mukana kysymyk­
set, joilla selvitetään työvoiman taijontaa (ns. piilo- 
työttömyyttä), työhistoriaa, työttömyyttä, työajan pi­
tuutta ja työaikamuotoja. Mukana olivat myös työ- 
koulutusta, työsuhteen pysyvyyttä, palkkausmuotoa, 
ammattiliittoon kuulumista, tietotekniikan käyttöä ja 
toimipaikan henkilöstön muutoksia sekä lasten päivä­
hoidon järjestämistapaa selvittävät kysymykset.
Uusina asioina tutkimuksessa kysyttiin yli- ja sivutöi­
tä, lomia, Pekkasvapaita, suhtautumista sapattivapaa- 
seen, työajan joustavuutta ja liukuvaa työaikaa. Uusia 
kysymyksiä ovat myös yö- ja viikonlopputyöskente- 
lyä, kotona/kodin ulkopuolella työskentelyä, työmat­
kaan kuluvaa aikaa, työhön ja ammattiin liittyvään 
koulutukseen osallistumista ja kuukausipalkkaa kos­
kevat kysymykset.
Otos, kato
Työvoimatutkimuksen lisäosan tietojenkeruu tapahtui 
syys-joulukuussa 1989. Vuosina 1977 - 1987 lisätut­
kimus eli työvoimatutkimuksen vuosiosa tehtiin joka 
syksy. Vuodesta 1987 eteenpäin lisätutkimus on tehty 
joka toinen vuosi. Perusosan otoksesta olivat mukana 
ne 15-64-vuotiaat, joita haastateltiin ensimmäistä ker­
taa. Lisäosan otoskoko oli noin 9 000 henkeä.
Perusosan otos poimitaan kerran vuodessa väestön 
keskusrekisteristä alueellisesti väestöpainojen suhtees­
sa lukuunottamatta pienintä aluetta Ahvenanmaata, 
josta poimitaan sen väestöpainoa suurempi otos. Iän 
ja sukupuolen mukaan otos poimitaan satunnaisesti. 
Perusosan otoskoko on nykyisin noin 12 000 henkeä 
kuukaudessa. Haastateltavat ovat 15-74 -vuotiaita ja 
he ovat mukana tutkimuksessa viisi kertaa puolentois­
ta vuoden aikana.
Syys-joulukuussa 1989 haastateltiin joka kuukausi eri 
otos. Neljän kuukauden netto-otos oli yhteensä 9 098
Data content
The survey has been revised and updated since it was 
last carried out in the autumn of 1987. The question­
naire data of the supplementary Labour Force Survey 
can be classified into three categories: basic data on 
the whole population, data on those in the labour for­
ce, and data on those not in the labour force.
The topics retained from earlier surveys include la­
bour supply (i.e. disguised unemployment), work his­
tory, unemployment, hours of work, and types of 
work schedule. Also included are such topics as job 
training, termination of the employment contract, type 
of pay, membership in a trade union, use of informa­
tion technology, changes in the personnel of the 
workplace, and provision for children’s day care.
New topics in the survey include overtime work, se­
cond jobs, annual leave and related matters, attitude 
to sabbaticals, flexible hours of work, and flexible 
working time. Other new topics include night and 
week-end work, work at home/outside the home, 
work travel time, participation in personnel and pro­
fessional training, and questions of salary.
Sample, Nonresponse
Data collection for the supplementary Labour Force 
Survey took place between September and December 
1989. From 1977 to 1987, the supplementary survey, 
i.e. the annual supplement to the Labour Force Sur­
vey, was conducted each autumn. From the master- 
survey sample, those persons aged 15 to 64 were in­
cluded who were to be interviewed for the first time. 
The size of the supplementary-survey sample was ap­
prox. 9,000.
The master-survey sample is selected from the Cent­
ral Population Register once every year. The different 
geographical areas are represented in proportion to 
their population weights, with the exception of the 
Aland Islands from where a larger sample is drawn 
than justified by the weight. Sampling is random as to 
age and sex. The present size of the master-survey 
sample is approx. 12,000 persons per month. The 
members of the sample range from 15 to 74 years of 
age and participate in the survey five times over a 
period of 18 months.
Between September and December 1989, a different 
sample was interviewed each month. The net sample
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henkeä. Nettokato oli 1 273 henkeä. Miesten kato oli 
16,5 ja naisten 11,1 prosenttia.
Tutkimuksen viiteajankohta on kuukauden 15. päivän 
sisältävä viikko ja haastattelut pyrittiin tekemään seu- 
raavalla viikolla.
Haastatteluista noin 95 prosenttia tehdään puhelimit­
se, neljä prosenttia käyntihaastatteluina ja yksi pro­
sentti postikyselyinä.
Työvoimatutkimuksen kuukausiosan ja lisäosan haas­
tattelut on tehty samalla kertaa, mutta lisäosan kato 
oli jonkin verran suurempi kuin perusosan.
Käsitteet, luokitukset
Työvoimatutkimuksen käsitteet ovat Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) suositusten mukaiset Työvoi­
matilastoissa toiminnan laatu määritellään viikon pi­
tuisen viitejakson perusteella. Työvoimaan kuulumi­
nen on ensisijaista: henkilö kuuluu työvoimaan, jos 
hän on työllinen tutkimusviikon yhtenäkin päivänä. 
Käsitteet on määritelty liitteessä 1.
Tässä julkaisussa on käytetty kahta uutta luokitusta; 
vuonna 1987 uudistettua Ammattiluokitusta (Am­
mattiluokitus 1987, Käsikirjoja nro 14, uusittu lai­
tos, Tilastokeskus) ja vuonna 1988 uudistettua toi­
mialaluokitusta (Toimialaluokitus (TOL) 1988, Käsi­
kirjoja nro 4, Tilastokeskus). Aineisto on kuitenkin 
kooditettu myös vanhalla TOL-luokituksella ja kaikki 
tulosteet ovat saatavissa kummallakin tavalla. Am­
mattiluokitus on liitteenä 2 ja toimialaluokitus liit­
teenä 4.
Julkaisun toimialataulukoissa on käytetty samanlaista 
ryhmittelyä pääluokkiin kuin ennenkin. Pääluokkien 
sisältö on kuitenkin muuttunut, joten tämän julkaisun 
toimialatietoja ei voi suoraan verrata aikaisempien 
vuosien tietoihin.
Verrattuna vanhaan toimialaluokitukseen muutokset 
ovat varsin vähäisiä seuraavissa pääryhmissä: .
-  Maa- ja metsätalous
-  Teollisuus
-  Rakentaminen
-  Liikenne
size for the whole four-month period was 9,098. Net 
nonresponse was 1,273 persons. The nonresponse rate 
was 16.5 per cent for men and 11.1 per cent for wo­
men.
The reference period is the week containing the 15th 
day of the month, with interviews conducted, where 
practicable, during the following week.
Of the interviews, approx. 95 per cent are conducted 
by telephone, 4 per cent by personal interview, and 1 
per cent by mail.
The interviews of the monthly and the supplementary 
Labour Force Survey were conducted simultaneously. 
Nonetheless, the nonresponse rate of the supplementa­
ry survey was slightly higher than that of the monthly 
survey.
Concepts, Classifications
The concepts of the Labour Force Survey are consis­
tent with ILO recommendations. In labour force sta­
tistics, type of activity is defined on the basis of a 
reference period of one week. Participating in the la­
bour force takes precedence over not participating in 
it: a person is a member of the labour force if he or 
she is employed during at least one day of the survey 
week. The definitions of the concepts can be found in 
Appendix 1.
In this publication, two revised classifications are 
used: Classification of Occupations 1987, Handbooks, 
No. 14, revised edition, Central Statistical Office of 
Finland; and Standard Industrial Classification 1988, 
Handbooks, No. 4, Central Statistical Office of Fin­
land. However, the data have also been coded using 
the previous industrial classification, with all outputs 
available on request as classified according to either 
classification. The classification of occupations can be 
found in Appendix 2 and the industrial classification 
in Appendix 4.
In the publication’s tables by industry, the same sys­
tem of classification into major divisions has been 
used as before. The contents of the major divisions 
have undergone changes, however, making it impossi­
ble to perform direct comparisons between data by in­
dustry in this publication and corresponding data for 
yearlier years.
Compared with the previous Standard Industrial Clas­
sification, changes in the following major divisions 
are insignificant:
-  Agriculture and forestry
-  Manufacturing
-  Construction
-  Transport and communications
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Melko suuria muutokset ovat selväävissä pääluokis­
sa:
-  Kauppa-, majoitus- ja ravitsemistoiminta
-  Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää palveleva toi­
minta
-  Julkiset ja muut palvelut
Suurimmat pääluokkien väliset siirrot:
-  Autojen koijaus ja kotitalousesineiden koijaus 
on siirretty julkisista ja muista palveluista kau­
pan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan pääluok­
kaan.
-  Siivous-, ympäristöhuolto ja pesulatoiminta on 
siirretty julkisista ja muista palveluista rahoi­
tus-, vakuutus- ja liike-elämää palvelevaan toimin­
taan.
Eri vuosien tietojen vertailtavuus
Otoksiin perustuvissa tilastoissa on oltava varovainen 
muutosten arvioinnissa. Otoksen perusteella voidaan 
määrittää vain rajat, joiden välillä perusjoukon arvo 
tietyllä todennäköisyydellä on.
Satunnaisvirheet ja käsittelyvirheet voivat heikentää 
tulosten luotettavuutta. Lisäksi tuloksiin vaikuttavat 
kato ja mittauksen virheet.
Mittausvirheet ovat merkittävin epäluotettavuuden 
lähde: kysymykset ymmärretään väärin, kysymyk­
set ovat monitulkintaisia tai vastaajat salaavat oikean 
tiedon. Mittausvirheitä pyritään välttämään kehittä­
mällä kyselylomaketta ja kouluttamalla haastattelijoi­
ta.
Eri vuosien työvoimatutkimuksien vertailukelpoisuut­
ta heikentää se, että otoksen poiminta, estimointi- 
menetelmä ja tietojen keruutapa ei ole pysynyt koko 
aikaa samana.
Vuoden 1989 lisäosassa sijaisvastaajien käyttöä ei ole 
hyväksytty, tapaukset on siirretty katoon. Tämä on 
kasvattanut katoa, mutta vähentänyt Ei osaa sanoa - 
vastauksien määrää.
Varsin suuri muutos tuli vuoden 1987 alusta, jolloin 
työttömyyseläkeläisiä ei enää lueta työttömiin.
Vuodesta 1981 lähtien henkilöitä on poimittu otok­
seen koko maasta, kun vuosina 1977 -1978 käytettiin 
ns. kantanäytealueisiin perustuvaa otantaa. Näyte- 
alueisiin perustuvan menetelmän heikkoutena oli se, 
että mikäli kato vaihteli iän ja sukupuolen mukaan, 
estimointimenetelmä ei korjannut virhettä. Menetel­
mästä luovuttiin asteittain vuosina 1979 -  1980.
Sizable changes occur in the following major di­
visions:
-  Trade, hotels, and restaurants
-  Finance, insurance, and business services
-  Public and other services
The biggest transfers between major divisions are as 
follows:
-  Automobile repair and repair of household articles 
have been moved from public and other services 
to the major division of trade, hotels, and res­
taurants.
-  Cleaning, environmental management, and laundry 
and dry cleaning services have been moved from 
public and other services to finance, insurance, and 
business services.
Comparability of data from different years
Care should be exercised when evaluating changes in 
sample-based statistics. The sample only makes it 
possible to define the limits within which, with a gi­
ven probability, a population value will lie.
Random and processing errors may impair the reliabi­
lity of results. In addition, results are affected by non­
response and measurement errors.
Measurement errors are the most important source of 
unreliability: questions are misunderstood; questions 
allow more than one interpretation; or respondents 
withhold the correct informatioa An effort is made to 
avoid measurement errors by improving the question­
naire and by giving interviewers further training.
The comparability of Labour Force Survey data from 
different years is impaired by the changes that have 
occurred in the sampling, estimation and data collecti­
on methods over the years.
The use of substitute respondents was not accepted in 
the 1989 supplementary survey. This has increased 
the size of nonresponse but reduced the number of 
’Cannot say’ responses.
In a major change with effect from the beginning of 
1987, persons on unemployment pension are no lon­
ger classified as unemployed.
From 1981 on, members of the sample are selected 
from the whole country, whereas in 1977 and 1978 
sampling was based on special specimen areas. The 
problem with the specimen-area method was that va­
riations in nonresponse according to age and sex were 
not corrected by the estimation method. The method 
was phased out between 1979 and 1980.
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Vuonna 1982 tutkimusjakso pidentyi, kun myös jou­
lukuu otettiin mukaan tutkimukseen.
Kadosta johtuvaa virhettä pyritään korjaamaan esti­
moimalla
The survey period was lengthened in 1982, when it 
was extended to include the month of December as 
well.
For correction of nonresponse error, estimation is 
used.
Aikaisemmat j ulkaisut
Aikaisemmista vuosihaastatteluista tehdyt julkaisut ovat ilmesty­
neet Tilastokeskuksen Työmarickinat-saijassa numeroilla: 
TY78:27, TY79:30, TY80:26, TY81:28, TY82:21, TY84:3, 
TY84; 13, TY84:31, TY85:12, TY85:28, TY86:12, TY87:8, 
TY87:23, TY88:17 ja TY89:10.
Estimointimenetelmä
Lisäosan haastatteluun vastanneet korotettiin vas­
taamaan koko 15-64-vuotiasta väestöä lokakuun en- 
nakkoväkiluvun mukaan sukupuolen, iän ja alueen 
mukaan ositettuna.
Ikäositteita on viisi: 15-19 -vuotiaat, 20-24 -vuoti­
aat, 25-34 -vuotiaat, 35-44 -vuotiaat ja 45-64 -vuo­
tiaat. Suuralueiden sisällä kunnat on ryhmitelty 
väkiluvun, elinkeinorakenteen ja taajama-asteen 
suhteen samantyyppisiin ryhmiin. Alueositteita ovat 
(1) pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen), Etelä-Suomen (2) suuret kunnat, (3) 
keskisuuret kunnat, (4) pienet kunnat, Väli-Suomen 
(5) suuret kunnat, (6) keskisuuret kunnat, (7) pie­
net kunnat, Pohjois-Suomen (8) suuret laumat, (9) 
pienet kunnat. Kaikkiaan ositteita on siis 90, kun 
sukupuoliositteita on kaksi, ikäositteita on viisi ja 
alueositteita on yhdeksän.
Tässä tutkimuksessa lasketaan yleensä muuttujien 
kokonaismääriä. Kokonaismäärän laskemisessa rin­
nastetaan henkilöiden poiminnassa otokseen käy­
tetty systemaattinen otanta yksinkertaiseen satun­
naisotantaan.
Kokonaismäärän estimaatin laskeminen 
Merkitään 
N perusjoukko
jy* kokonaismäärän estimaattori muuttujan x suh­
teen
n haastateltujen lukumäärä
Estimation method
Those responding to the supplementary-survey inter­
view were raised to the level of the whole population 
aged 15 to 64 years, as stratified by sex, age and geo­
graphical area according to the preliminary population 
data for October.
The population is divided into five age strata: 15-19 
years, 20-24 years, 25-34 years, 35-44 years, and 45- 
64 years. Within each major area, municipalities are 
grouped into homogeneous categories according to 
population, industry structure, and degree of urbaniza­
tion. The regional strata are as follows: (1) the Metro­
politan Area of Helsinki (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen), (2) the large municipalities in southern 
Finland, (3) the medium-sized municipalities in sout­
hern Finland, (4) the small municipalities in southern 
Finland, (5) the large municipalities in central Fin­
land, (6) the medium-sized municipalities in central 
Finland, (7) the small municipalities in central Fin­
land, (8) the large municipalities in northern Finland, 
and (9) the small municipalities in northern Finland. 
The two sex strata, five age strata and nine regional 
strata yield a total of 90 strata.
As a rule, this study measures the total values of va­
riables. In calculating a total, the systematic sampling 
used in selecting the members of the sample equals 
simple random sampling.
Calculating the estimate of the total
The following symbols are used:
N the population
the estimator of the total with respect to x 
n the number of population interviewed
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xhi muuttujan arvo otoksen ositteessa h yksiköllä i. 
Kun lasketaan tietyllä ominaisuudella varustet­
tujen tai tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöi­
den lukumääriä, tämä muuttuja saa arvon 1 jos 
henkilö kuuluu ryhmään, muulloin se saa ar­
von 0.
h alaindeksi, joka viittaa ositteeseen
i alaindeksi, joka viittaa yksikköön
Estimointi tapahtuu ositetun otannan mukaan (tässä 
nk. jälkiositus), jolloin koko maata koskevan koko­
naismäärän estimaattori on:
xhi the value of the variable for the unit i in the 
stratum h. In calculating the number of persons 
with a given characteristic or belonging to a gi­
ven group, the value of the variable is 1 if die 
person is a member of the group, otherwise it 
is 0.
h a subscript with reference to the stratum
i a subscript with reference to the unit
Estimation takes place according to stratified samp­
ling (with stratification performed after selection). 
The estimator of the total for the whole country is 
obtained as follows:
N* = %  Nh
"A
90 X X h i
i= 1
h= 1 rth
Havaintoarvot kerrotaan korotuskertoimella, joka 
on ositteen väkiluku jaettuna haastateltujen luku­
määrällä. Koko maan estimaatti saadaan laskemalla 
yhteen ositteiden estimaatit Korotuskerroin 15-64- 
vuotiaalie väestölle oli 426.
Estimaatin luotettavuutta otannasta johtuvan satun­
naisvirheen kannalta arvioidaan keskivirheen avulla. 
Tässä tutkimuksessa ei ole tuotettu eri estimaattien 
keskivirheitä täsmällisesti, mutta niiden suuruutta 
voidaan arvioida yksinkertaisen satunnaisotannan 
keskivaiheiden perusteella. Nämä keskivirheet yliar­
vioivat todellisia keskivirheitä tässä tutkimuksessa, 
sillä estimoitaessa ositetun otannan mukaan keski­
virheet ovat pienempiä kuin yksinkertaisessa satun­
naisotannassa. Keskivirheen avulla voidaan laskea 
estimaatille luottamusväli, jolla perusjoukon arvo 
tietyllä todennäköisyydellä on.
Luottamusvälin lauseke on:
The values of the observations are multiplied by the 
raising factor, which is obtained by dividing the num­
ber of population in the stratum by the number of po­
pulation interviewed. The estimate for the whole 
country is obtained by adding up the estimates for the 
strata. The raising factor for die population aged 15 to 
64 years was 426.
The accuracy of an estimate with regard to the samp­
ling error is evaluated with the help of the standard 
error. In this study, no exact standard errors have 
been calculated for the different estimates, but their 
size can be estimated on the basis of standard errors 
in simple random sampling.. These standard errors 
overestimate the real standard errors in this study; 
when estimating according to stratified sampling, 
standard errors are smaller than in simple random 
sampling. The standard error can be used to calculate 
an estimate’s confidence interval, which shows the li­
mits within which, with a given probability, the popu­
lation value will lie.
The formula for calculating a confidence interval is as 
follows:
(N* -  t9Q s(Nx), N* + /90  s(N“))
missä: where:
N* kokonaismäärän estimaatti N* the estimate of the total
s(f f ) estimaatin keskivirheen estimaatti, joka las­
ketaan kaavasta:
s(N*) the estimate of the standard error of the es­
timate as calculated from the formula:
s(w>) = ViV* (Y-iV)
/l - 1 **>  = ^ n — 1
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N perusjoukko
n haastateltujen lukumäärä
t90 = 1.64 90 % luottamusvälin kerroin
Alla olevassa taulukossa on 90 % luottamusvälin puo­
likkaat. Esimerkiksi 90 % luottamusväli työttömien 
lukumäärälle, jonka estimaatti oli 73 000, saadaan li­
säämällä tähän ja vähentämällä tästä taulukossa oleva 
luottamusvälin puolikas, jolloin luottamusväli on seu- 
raava:
(73 000 -  9 200, 73 000 + 9 200)
eli syksyllä 1989 työttömiä oli 90 prosentin todennä­
köisyydellä 63 800 -  82 200.
N the population
n the number of population interviewed
t90= 1.64 the factor for the 90 per cent confidence 
interval
The table below shows the halves of the 90 per cent 
confidence interval. For example, the 90 per cent con­
fidence interval for the number of unemployed esti­
mated at 73,000 is obtained by adding to and deduc­
ting from this figure half the confidence interval 
shown in the table. We thus obtain:
(73,000 -  9,200; 73,000 + 9,200)
This means that, with a 90 per cent probability, there 
were 63,800 to 82,200 unemployed in the autumn of 
1989.
Työvoimatutkimuksen estimaattien 90 %:n luottamusvälin puolikkaat 
Halves of 90 per cent confidence interval for Labour Force Survey estimates
Estimaatin osuus perusjoukosta, % 
Estimate as % o f population
Estimaatti
Estimate
Luottamusvälin puolikas 
Half o f confidence interval
0,1 5 000 2 400
0,2 6 000 2 600
0,3 10 000 3 400
0,5 15 000 4 100
0,6 20 000 4 800
0,9 30 000 5 800
1.2 40 000 6 700
1.5 50 000 7 500
2,2 75 000 9 200
3,0 100 000 10 600
4,5 150 000 12 800
6,0 200 000 14 700
7,5 250 000 16 300
9,0 300 000 17 700
12,0 400 000 20 100
15,0 500 000 22 100
22,5 750 000 25 800
30,0 1 000 000 28 300
37,4 1 250 000 30 000
44,9 1 500 000 30 800
52,4 1 750 000 30 900
59,9 2 000 000 30 300
67,4 2 250 000 29 000
74,9 2 500 000 26 800
82,4 2 750 000 23 600
89,9 3 000 000 18 700
100,0 3 338 000 0
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Liitetaulukot -  Tables
1. Työvoimaan kuuluminen -  Labour force participation
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Liitteet -  Appendices
Liite 1Appendix 1Käsitteitä, määritelmiä ja luokituksia Concepts, definitions and classifications
Kuvio 10. Työvoimatutkimuksessa käytetty väestön jako työvoima-aseman mukaisiin ryhmiin 
Diagramme 10. The main concepts used In the Finnish Labour Force Survey
Tutkimusvukko
Tutkimusviikko on kuukausittain kiinteä viikko, ja se on 
yleensä kuukauden 15. päivän sisältävä viikko. Osa tiedois­
ta, mm. toiminnan laatu, kerätään tutkimusviikkoa koske­
vana.
Toiminnan laatu
Henkilön toiminnan laatu on työllinen, työtön, varusmies, 
opiskelija, työkyvytön/työkyvyttömyyseläkkeellä, muulla 
eläkkeellä, omaa kotitaloutta hoitava tai muu (edellisiin 
luokkiin kuulumaton) .Toiminnan laatu määrätään tutkimus- 
viikon toiminnan mukaan. Jos henkilön voi lukea kuulu­
vaksi useaan luokkaan, määrätään toiminnan laatu prefe­
renssijärjestyksessä edellä olevan luettelon mukaisesti.
Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö, joka 
hoitaa oman kotitaloutensa, luetaan työkyvyttömyyseläk­
keellä olevaksi. Pääsääntö on, että työvoimaan kuuluvuus 
voittaa muut vaihtoehdot Esimerkiksi opiskelija, joka on 
myös työtön, määritellään työttömäksi ja osapäivätyössä 
käyvä perheenemäntä työlliseksi.
Survey week
The reference period is the week containing the 15th day 
of the month. Some data, e.g. on the type of activity are 
collected as relating to the survey week.
Type of activity
The categories by type of activity are: employed, unemplo­
yed, conscript servicemen, students, disabled and persons 
on disability pension, other pensioners, homemakers and 
others not elsewhere classified. Type of activity is deter­
mined according to the activity during the survey week.
If a person can be placed in several categories, his/her acti­
vity is determined according to the order of the categories 
above. For instance, a person on disability pension taking 
care of his/her own home is classified as a pensioner. Parti­
cipating in the labour force takes precedence over the other 
alternatives. For example, a student seeking work is classi­
fied as unempolyed, and a housewife working part-time is 
classified as employed.
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Työvoima Labour force
Työvoima on työlliset ja työttömät yhteensä. The employed and the unemployed together form the la­
bour force.
Työvoimaosuus Labour force participation rate
Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus 15-64-vuotiaasta 
väestöstä.
The ratio of all persons in the labour force to the total po­
pulation aged 15-64.
Työlliset Employed persons
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka tutkimusviikkona teki 
yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai voittoa saadakseen tai 
työskenteli avustavana perheenjäsenenä vähintään kolman­
neksen alan normaalista työajasta tai oli työpaikastaan tila­
päisesti poissa.
All persons who during the survey week perform any work 
for pay or profit, work at least one third of the normal 
working hours of the industry as unpaid family workers, or 
are temporarily absent from work.
Työttömät Unemployed persons
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko tutkimus- 
viikon työtä vailla ja siihen käytettävissä sekä etsi sitä tai 
odotti sovitun työn alkamista tai oli työpaikastaan pakkolo­
malla. Työttömäksi luokitellaan myös henkilö, joka oli 
osan tutkimus viikkoa työttömänä ja muun osan viikosta 
muualla kuin työssä esim. opiskelijana. Vuodesta 1987 läh­
tien työttömyyseläkkeellä olevista vain työtä etsivät luetaan 
työttömiin.
All persons who for the whole survey week are without 
work but are available for it and are seeking it, or have 
made arrangements to start a job, or have been laid off. 
The unemployed also include persons who for a part of the 
survey week are unemployed and for the rest of the week 
are otherwise engaged, e.g. studying. As from 1987, per­
sons on unemployment pension are counted as unemployed 
only if seeking work.
Työttömyysaste Unemployment rate
Työttömien prosenttiosuus työvoimasta. The ratio of the unemployed to all persons in the labour 
force
Työvoimaan kuulumaton väestö Persons not in the labour force
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, joka ei 
tutkimusviikkona kuulunut työvoimaan. Työvoimaan kuu­
lumattomia ovat opiskelijat, asevelvollisuutta suorittavat, 
omaa kotitalouttaan hoitavat, eläkkeellä olevat, työkyvyttö­
mät, korko- ja pääomatuloilla elävät sekä eräät muut edelli­
siin luokkiin kuulumattomat Työttömyyseläkkeellä olevat 
luetaan myös työvoimaan kuulumattomiksi.
Full-time students, conscript servicemen, homemakers, the 
retired and disabled, those 1 iving on income from inte­
rest or property, and others not listed above who are outsi­
de the labour force during the survey week! As from 
1987, persons on unemployment pension are included in 
the labour force only if they are available for employment 
and seek it.
Opiskelijat ja koululaiset Students
Opiskelijoihin ja koululaisiin luetaan ne työvoimaan kuulu­
mattomat henkilöt, jotka päätoimisesti opiskelevat tai käy­
vät koulua. Opiskeluja tarkoitetaan perusasteen jälkeen op­
pilaitoksessa annettavaan koulutukseen osallistumista sekä 
palkatonta opiskeluun liittyvää työhaijoittelua.
All persons not in the labour force who are full-time stu­
dents attending an educational institution above the basic 
level or who receive unpaid practical training related to 
their education.
Varusmiehet Conscript servicemen
Varusmiespalveluksessa olevat henkilöt. Myös siviilipalve­
luna asevelvollisuuttaan suorittavat luetaan tähän ryhmään.
All persons doing their national military or non-military 
service.
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Kotitaloustyötä tekevät Homemakers
Kotitaloustyötä tekeviksi luetaan työvoimaan kuulumatto­
mat henkilöt, jotka pääasiassa hoitavat omaa kotitalouttaan.
All persons not in the labour force who are mainly enga­
ged in household duties in their own home.
Työkyvyttömät / työkyvyttömyyseläkkeellä olevat Disabled persons / persons on disability pension
Työkyvytön on henkilö, joka on pysyvästi sairas tai vam­
mautunut, eikä pysty tekemään ansiotyötä. Työkyvyttö­
mäksi luetaan myös henkilö, jonka vamman tai sairauden 
pysyvyys ei ole vielä selvillä, mutta sairaus on pitkäaikais­
ta (sairaus on kestänyt vähintään 6 kuukautta).
A disabled person is unable to work due to a permanent 
illness or disability. A person can also be classified as disa­
bled even though the chronic nature of his illness or disabi­
lity has not yet been confirmed, provided that he has been 
unable to work at least six months.
Piilotyöttömät Discouraged workers
Piilotyöttömäksi luokitellaan työvoimaan kuulumaton hen­
kilö, joka olisi haastatteluviikolla halunnut mennä työhön 
ja olisi myös voinut vastaanottaa työtä 2 viikon kuluessa, 
jos sopivaa työtä olisi ollut saatavissa paikkakunnalla. Pii- 
lotyötön ei ole kuitenkaan etsinyt työtä aktiivisesti.
All persons not in the labour force who during the survey 
week would be willing to work and would be able to enter 
into employment within two weeks if there were suitable 
work for them in the region, but who do not seek emplo­
yment actively.
Vajaatyölliset Underemployed persons
Vajaa työlliseksi luetaan työvoimatutkimuksessa työllinen, 
joka on ollut tutkimusvukolla osan viikkoa työttömänä 
ja/tai hänen normaali työaikansa on alle 30 tuntia viikossa, 
vaikka hän tekisi mieluummin kokopäivätyötä.
Those who are unemployed for part of the survey week 
and/or work less than 30 hours a week although they 
would prefer working full-time.
Säännöllinen (normaali) työaika Normal hours of work
Työllisen työehtosopimuksen mukainen tai muutoin nor­
maali viikottainen työaika päätyössä. Yli- ja sivutöitä ei 
lasketa mukaan.
The weekly hours of work of an employed person in his 
main job as defined in the collective labour agreement or 
otherwise considered to be normal. Second jobs and overti­
me work are not included.
Kokoaikatyö Full-time work
Työllinen, jonka normaali työaika viikossa päätyössä on 30 
tuntia tai enemmän luokitellaan kokoaikatyölliseksi.
Normal hours of work in the main job: at least 30 hours 
per week.
Osa-aikatyö Part-time work
Työllinen, jonka normaali työaika viikossa päätyössä on al­
le 30 tuntia, luokitellaan osa-aikatyölliseksi.
Normal hours of work in the main job: under 30 hours per 
week.
Työaikamuoto Types of work schedule
1. Säännöllinen päivätyö
Työaika alkaa ja päättyy kello 6.00-18.00 välillä.
1. Regular day work
Between 6 am and 6 pm.
2. Säännöllinen iltatyö
Ösa työajasta klo 18.00 jälkeen, mutta pääosa ennen 
21.00.
2. Regular evening work
Partly after 6 pm, but mosdy before 9 pm.
3. Säännöllinen yötyö
Pääosa työajasta välillä 21.00-6.00
3. Regular nightwork
Mostly between 9 pm and 6 am.
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4. Säännöllinen aamutyö
Työaika alkaa ennen 6.00, mutta pääosa työstä ajoittuu 
6.00 jälkeen.
5. Kaksivuorotyö
Työskentely tapahtuu kahdessa vuorossa, esim. aamu­
ja iltavuoro vaihtelevat.
6. Kolmivuorotyö
Työskentely tapahtuu kolmessa vuorossa vuorokauden 
ympäri. Tähän luetaan myös ns. viisivuorotyö, joka on 
toteutettu mm. paperiteollisuudessa.
7. Muu työaikamuoto
Ne työaikamuodot, jotka eivät sovellu edelliseen, kuten 
epäsäännöllinen työaika.
Kysymys koskee vain päätyöpaikkaa.
Ammatti
Ammattiluokitus perustuu Tilastokeskuksen ammattiluoki­
tukseen (1987). Työllisen ammatti määritellään tutkimus- 
viikon pääasiallisen ammatin mukaan. Työttömän ammatti 
määräytyy työttömyyttä edeltäneen tilanteen mukaan.
Ammattiasema
Työlliset ja työttömät jaetaan ammattiasemaltaan:
a. Toisen palveluksessa oleviin palkansaajiin, jotka jae­
taan edelleen statuksen mukaan työntekijöihin ja toimi­
henkilöihin ammatin perusteella.
b. Yrittäjiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.
c. Yrittäjäperheenjäseniin, eli henkilöihin, jotka työskente­
levät perheenjäsenen yrityksessä vähintään 1/3 alan 
normaalista työajasta ilman varsinaista palkkaa.
Työllisen ammattiasema määritellään tutkimusviikon ti­
lanteen mukaan. Työttömän ammattiasema määräytyy
työttömyyttä edeltäneen tilanteen mukaan.
Sosioekonominen asema
Palkansaajille sosioekonominen asema määräytyy amma­
tin perusteella. Ammatin lisäksi tarvitaan toimialatie- 
toa teollisuustyöntekijöiden, muiden tuotantotyöntekijöi- 
den ja jakelu- ja palvelualan työntekijöiden erottelemi­
seksi.
Toimiala
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen 
(toimialaluokitus (TOL). Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, 
Helsinki 1988). Työllisen toimiala määritellään sen toimi­
paikan toimialan mukaan, missä hän työskenteli tutkimus- 
viikkona. Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala 
määritellään sen toimipaikan mukaan, missä hän työsken-
4. Regular morning work
Partly before 6 am, but mostly after 6 am.
5. Two-shiftwork
Work performed in two shifts, alternately in morning 
and evening shifts, for instance.
6. Three-shiftwork
Work performed in three shifts around the clock, also 
including the five-shift work schedule used in the paper 
industry.
7. Other types of work schedule
Irregular working times and other work schedules not 
listed above.
Applies only to main jobs.
Occupation
The classification is based on the Classification of Occupa­
tions, Handbooks, No. 14, revised edition, Central Statisti­
cal Office of Finland. An employed person’s occupation is 
determined according to his principal occupation during 
the survey week. An unemployed person’s principal occu­
pation is determined according to the situation before 
he/she became unemployed.
Status in employment
The employed are divided into the: following groups accor­
ding to status in employment:
a. Employees, subdived into wage earners and salary ear­
ners depending on occupation;
b. Enterpreneurs and own-account workers;
c. Unpaid family workers, i.e. persons who work at least 
one third of the industry’s normal hours of work in an 
enterprise owned by a family member.
An employed person’s status in employment is determined 
according to the situation during the survey week. An 
unemployed person’s status in employment is determined 
according to the situation before he/she became unemplo­
yed.
Socio-economic group
An employee’s socio-economic group is determined accor­
ding to his/her occupation. In addition to occupational data, 
data on industrial sectors are necessary for the classificati­
on of manufacturing workers, other production workers, 
and service and distribution workers.
Industry
The classification is based on the Standard Industrial Clas­
sification 1988, Handbooks, No. 4, Central Statistical Offi­
ce of Finland. An employed person’s industry is the indust­
ry of the establishment where the person was employed du­
ring the survey week. If an employed person has several 
jobs, his/her industry is determined according to the esta-
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teli eniten. Työttömän toimiala määräytyy hänen työttö­
myyttä edeltäneen työpaikkansa mukaan.
Työnantaja
Työlliset jaetaan työnantajan mukaan julkiseen ja yksityi­
seen sektoriin. Julkinen sektori jakautuu edelleen valtioon 
ja kuntiin. Luokkaan valtio kuuluvat valtion hallinto, Kan­
saneläkelaitos, Suomen Pankki ja valtion liikelaitokset. 
Kuntiin ja kuntainliittoihin kuuluvat kunnan hallinto, pe­
ruskoulut, kuntainliittojen sairaalat ja kuntien liikelaitokset. 
Yksityiseen sektoriin luokitellaan ne, joilla työnantajana on 
yhtiö, yksityinen henkilö, yritys, säätiö, osuuskunta ja yh­
distys sekä itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat. Voit­
toa tavoittelemattomat yhteisöt luetaan myös yksityiseen 
sektoriin.
Työttömän työnantajasektori määräytyy työttömyyttä edel­
täneen työpaikan mukaan.
Avoliitto
Mies ja nainen asuvat yhdessä avioliiton kaltaisessa suh­
teessa, mutta eivät ole keskenään naimisissa.
Lasten päivähoito
Kokopäivähoidoksi katsotaan vähintään S tuntia kestävä 
hoito. Puolipäivähoidoksi luetaan alle S tuntia kestävä hoi­
to. Alle 4 tunnin hoitoa ei lueta päivähoidon piiriin.
Työkoulutus
Työkoulutuksella tarkoitetaan työnantajan kustantamaa mi­
tä tahansa koulutusta, ammattiin liittyvää, tai ay-koulutusta, 
johon osallistumisajalta työnantaja on maksanut palkkaa.
Koulutusaste
Koulutustieto on siirretty työvoimatutkimuksen otoshenki- 
löille tutkintorekisteristä. Tutkintorekisterissä perusasteen 
jälkeisiksi tutkinnoiksi luokitellaan kaikki vähintään 400 
tuntia kestäneet koulutukset.
Perusasteen koulutus on noin 1 -9  vuotta koulutusta (esim. 
kansakoulu, keski- ja peruskoulu). Alempi keskiasteen kou­
lutus on noin 10-11 vuotta koulutusta (esim. merkantti, 
apuhoitaja). Ylempi keskiasteen koulutus on noin 12 vuotta 
koulutusta (esim. ylioppilastutkinto, merkonomi). Korkean 
asteen koulutus on vähintään 13 vuotta koulutusta. Siihen 
kuuluvat alin korkea-aste (esim. insinööri), alempi kandi- 
daattiaste (esim. hum. kand., sosionomi), ylempi kandidaat- 
tiaste (esim. fil.kand.) ja tutkijakoulutus (esim. fil.lis., 
fil.tri).
blishment accounting for most of his/her hours of work. 
The industry of an unemployed person is determined ac­
cording to the job he/she held before becoming unemplo­
yed.
Employer
The employed are divided into the public and the private 
sector depending on the employer. The public sector is 
subdivided into central and krai governments. Central go­
vernment comprises state administration, the Social Insu­
rance Institution, the Bank of Finland and central govern­
ment enterprises. Local government comprises local ad­
ministration, comprehensive schools, intermunicipal 
hospitals and local government enterprises. The private 
sector covers the following employer groups: companies, 
private persons, enterprises, foundations, cooperatives, as­
sociations, private enterpreneurs, own-account workers and 
non-profit institutions.
An unemployed person’s employer is determined according 
to the job the person held before becoming unemployed.
Consensual union
An unmarried couple living together in a union similar to 
marriage
Children’s day care
Fulltime: at least five hours a day; part-time: less than five 
hours a day. Day care provided for less than four hours is 
not included.
Job training
Any employer-sponsored training, professional or trade 
union related in which employees participate while on hill 
pay from the employer.
Level of education
The data on education are obtained from the Register of 
Completed Education and Degrees. In the register, educa­
tional qualifications above the basic level comprise all edu­
cational programmes lasting at least 400 hours and which 
are provided in the system of regular school and university 
education.
Coding is done direct by register to 450 groups (four-digit- 
level). As a whole the classification principle is consistent 
with the International Standard Classification of Education 
(ISCED). An up-to-date key to, ISCED is available from 
the CSO’s Education Statistics Division.
The following level categories are used in this publication: 
basic education (1 to 9 years), lower level of upper secon­
dary education (10 to 11 years), upper level of upper se­
condary education (approx. 12 years), and higher education 
(13 years or over).
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Ammattiluokitus* 1  ^— major groups and minor groups classification,
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide- ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaa­
tikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen tai taiteellinen
työ
1 Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
10 Terveyden-ja sairaanhoitotyö
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveyden­
suojelutyö
15 Sosiaalialan työ
16 Lasten päivähoitotyö
17 , Psykologinen työ
18 Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus
19 Muu terveydenhuolto, sosiaalialan työ ym.
2 Hallinto- ja toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym.
24 Sihteeri-ja toimistotyö
25 Atk-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto-ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos- ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden 
myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö
39 Muu kaupallinen työ
0 Technical, scientific, juridical, humanistic and ar­
tistic work
00 Technical work
01 Chemical and physics work
02 Biological work
03 Pedagogic work
04 Religious work
05 Juridical work
06 Editorial and mass communication work
07 Artistic and entertainment work
08 Library, archive, museum and information 
service work
09 Other scientific, humanistic or artistic work
1 Health care and social work
10 Medical and nursing work
11 Therapeutical and rehabilitation work
12 Dental work
13 Pharmaceutical work
14 Veterinary, environmental and health protecti­
on work
15 Social work
16 Child day care work
17 Psychological work
18 Leisure time activities guidance work
19 Other health care and social work
2 Managerial, adminsitrative and clerical work
20 Managerial work in public administration
21 Enterprise and organizational managerial 
work
22 Personnel and employment affairs work
23 Financial planning and accounting work
24 Secretarial and clerical work, etc.
25 Automatic data processing work
26 Banking and insurance work
27 Travel service work
29 Other managerial, administrative and clerical
work
3 Commercial work
30 Advertising and marketing work
31 Real estate, business services and securities
sales and brokerage work
32 Purchasing work
33 Sales representation and office sales work
34 Selling of goods
39 Other commercial work
1) Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen käsikirjoja -sarjassa v. 1987 n:o 14, Uusittu laitos
1) Classification of Occupations 1987, Central Statistical Office of Finland: Handbooks No. 14, Revised edition
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4 Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
40 Maatilatalous, eläintenhoito
41 Puutarha- ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus- ja lilkennetyö
50 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö
54 Tieliikennekö
55 Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö
56 Posti-ia tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ '
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeennosto
62 Talonrakennustyö ym.
63 Maa- ja vesirakennustyö
64 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö ym.
72 Jalkine- ja nahkatyö
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaustyö
79 Radio-, tv-, elokuva- ja videotekninen työ
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen ja tulityö
82 Elintarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa- ja paperityö
85 Kumi- ja muottituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energiantuotan­
nossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö
91 Majoitusliike-ja suurtaloustyö
92 Tarjoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula- ja silitystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
4 Agricultural, fo restry and fish ing work
40 Farming and animal husbandry work
41 Horticultural work
42 Game preservation and hunting work
43 Fishing work
44 Forestry and logging work
49 Other agricultural and forestry work
5 Transport and communication work
50 Ship’s officers' work
51 . Deck and engine-room crew work
52 Air transport work
53 Locomotive and railcar drivers
54 Road transport work
55 Traffic supervision and service work
56 Postal and telecommunications work
57 Mail delivery and sorting work
59 Other transport and communication work
6/7/8 Manufacturing,, machine operation, mining and 
quarrying and construction work
60 Mining and quarrying
61 Oil drilling and peat harvesting work
62 Building construction work
63 Land and waterway construction work
64 Construction and industrial equipment opera­
tion work
70 Textile work
71 Sewing work, etc.
72 Shoe and leather work
73 Steel, metallurgical, forging and foundry work
74 Precision mechanics
75 Engineering and structural metal work
76 Electrical work
77 Wood work
78 Painting work
79 Radio, television, film and videotechnical 
work
80 Printing and photographic work
81 Glass, ceramic ana clay work
82 Food and beverage manufacturing work
83 Chemical processing work
84 Pulp and paper making work
85 Rubber and plastic product work
86 Other manufacturing work
87 Stationary engine and machinery operation 
work in energy and water supply
88 Packing, wrapping, warehousing and steve­
doring work
89 Manual work n.e.c.
9 Service work, etc.
90 Public safety and protection work
91 Accommodation establishments and commer­
cial and institutional household work
92 Waiter work
93 Private household work
94 Building caretaking and cleaning work
95 Hygiene and personal care work
96 Laundering, dry-cleaning and pressing work
97 Professional sports and physical training work
98 Military work
99 Other service work
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Sosioekonominen asema -luokitus -  Classification of Socio-economic groups
3 Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenki­
löt
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu­
tehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihen­
kilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
39 Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön
3 Upper-level employees with administrative, ma­
nagerial, professional and related occupations
31 Senior officials and upper management
32 Senior officials and employees in research 
and planning
33 Senior officials and employees in education 
and training
34 Other senior officials and employees
39 Senior officials and employees, unspecified
4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihen­
kilöt
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyn­
tityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
44 Muut aiemmat toimihenkilöt
49 Alemmat toimihenkilöt, erittelemätön
4 Lower-level employees with administrative and 
clerical occupations
41 Supervisors
42 Clerical and sales workers, independent 
work
43 Clerical and sales workers, routine work
44 Other lower-level employees with administra­
tive and clerical occupations
49 Lower-level employees, unspecified
5 Työntekijät
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan
työntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
59 Työntekijät, erittelemätön
5 Manual workers
51 Workers in agriculture, forestry and commer­
cial fishing
52 Manufacturing workers
53 Other production workers
54 Distribution and service workers
59 Workers, unspecified
Socioekonomisen aseman luokitus 1989, Tilastokeskuksen käsikirjoja n:o 17
Classification of Socio-economic Groups 1989, Central Statistical Office of Finland, Handbooks No. 17
Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt -  Employee organizations
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)
The Central organization of Finnish Trade Unions (CFTU)
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto (TVK)
Confederation of Salaried Employees in Finland (CSEF)
Akava
The Confederation of Unions for Academic professionals in Finland (CUAPF)
Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto (STTK)
Confederation of Technical Employee Organizations in Finland (CTEOF)
Riippumattomat liitot 
Independent unions
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Työvoimatutkimuksen uusi toimialaluokittelu 1.1.1989 alkaen (otettu käyttöön 1.1.1990) -  Revised industrial classification 
applied in the Labour Force Survey since 1 January 1989.
(Koodaustaso -  Codes)
Liite 4Appendix 4
A. Maatalous, kala- ja riistatalous A. Agriculture, fishing and trapping
01 Maatalous 01 Agriculture
02 Kala- ja riistatalous 02 Fishing and trapping
B. Metsätalous B. Forestry and logging
04 Metsätalous 04 Forestry and logging
C. Kaivos- ja kaivannaistolminta C. Mining and quarrying
06 Fossiilisten polttoaineiden kaivu 06 Mining of fossile fuels
07 Malmien kaivu 07 Mining of ores
09 Muu kaivannaistoiminta 09 Other mining and quarrying
D. Teollisuus D. Manufacturing
(111-115,
118-119) Elintarvikkeiden valmistus
(111-115,
118-119) Food manufacture
116 Juomien valmistus 116 Beverage manufacture
117 Tupakkatuotteiden valmistus 117 Tobacco product manufacture
12 Tekstiilien valmistus 12 Textiles manufacture
131 Vaatteiden valmistus 131 Wearing apparel manufacture 
Leather and leather goods manufactur132 Nahan ja  nahkatuotteiden valmistus 132
133 Jalkineiden valmistus 133 Footwear manufacture
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 14 Wood and wood products manufacture
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 15 Pulp, paper and paper products manufacture
16 Kustantaminen ja painaminen 16 Publishing and printing
17 Huonekalujen valmistus 17 Furniture manufacture
(181-184) Kemikaalien valmistus (181-184) Chemicals manufacture
(185-189) Kemiallisten tuotteiden valmistus (185-189) Chemical products manufacture
191 Öljyn jalostus 191 Petroleum refining
(192-194) Öljytuotteiden jatkojalostus, koksaa- (192-194) Refined petroleum products manufacture,
211
mot ym.
Kumituotteiden valmistus 211
coking plants, etc.
Rubber products manufacture
212 Muovituotteiden valmistus 212 Plastic products manufacture
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 22 Glass, clay and stone products manufacture
23 Metallien valmistus 23 Basic metal industries
24 Metallituotteiden valmistus 24 Fabricated metal products manufacture
25 Koneiden ja laitteiden valmistus 25 Machinery and equipment manufacture
(261-263) Sähköteknisten tuotteiden valmistus (261-263) Electrical products manufacture
264 Instrumenttien valmistus 264 Instruments manufacture
(271-272) Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus (271-272) Ship and boat building and repair
(273-279) Muiden kulkuneuvojen valmistus (273-279) Manufacture of other transport equipment
29 Muu valmistus 29 Other manufacturing industries
E. Energia- ja vesihuolto E. Energy and water supply
(31-33) Energiahuolto (31-33) Energy supply
34 Veden puhdistus ja jakelu 34 Water works and supply
F. Rakentaminen F. Construction
35 Talonrakentaminen 35 Building construction
36 Rakennusasennus ja viimeistely 36 Building installation and finishing work
37 Maa- ja vesirakentaminen 37 Land and water construction
38 Rakentamista palveleva toiminta 38 Services to construction
G. Kauppa G. Wholesale and retail trade
41 Tukkukauppa 41 Wholesale trade
42 Agentuuritoiminta 42 Agencies
431 Tavaratalokauppa 431 Department stores
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(432-433) Päivittäistavarakauppa (432-433) Retail trade of daily products
(434-448) Muu vähittäiskauppa (434—448) Other retail trade
449 Kotitalousesineiden korjaus 449 Repair of household articles
(451-452) Moottoriajoneuvojen kauppa (451-452) Wholesale and retail trade of motor vehicles
(453-454) Huoltamot, moottoriajoneuvojen korjaus (453-454) Service stations, motor vehicle repair
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta H. Hotels and restaurants
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta 47 Hotel and other accommodation industry
48 Ravitsemistoiminta 48 Restaurant industry
1. Kuljetus. 1. Transport
51 Rautatieliikenne 51 Rail transport
52 Tieliikenne 52 Road transport
53 Vesiliikenne 53 Water transport
54 Ilmaliikenne 54 Air transport
55 Putkijohtokuljetus 55 Pipeline transport
56 Liikennettä palveleva toiminta 56 Services to transport
J. Tietoliikenne J. Communication
57 Postiliikenne 57 Postal services
58 Teleliikenne 58 Telecommunication services
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta K. Finance and insurance
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu 61 Finance and financial services
62 Vakuutus 62 Insurance
L. Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut L Real estate, cleaning and rental service
65 Kiinteistöpalvelu 65 Real estate services
66 Puhtaanapito- ja  pesulatoiminta 66 Cleaning and laundry services
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus 67 Renting of machinery and equipment
M. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle M. Technical and business services
71 Tekninen palvelu 71 Technical services
72
75
Tietojenkäsittelypalvelu 
Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin
72
75
Data processing services 
Management, legal and marketing
palvelut services
76 Muut palvelut liike-elämälle 76 Other business services
77 Hallintayhtiöt 77 Holding companies
N. Julkinen hallinto ja maanpuolustus N. Public administration and defence
81 Julkinen hallinto 81 Public administration
82 Yleinen järjestys ja turvallisuus 82 Public order and safety
83 Maanpuolustus 83 National defence
0. Koulutus ja tutkimus 0 . Education and research
85 Koulutus 85 Education
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 86 Research and development
P. Terveys- ja sosiaalipalvelu P. Health and social welfare services
871 Sairaalahoito 871 Hospital care
872 Avotervey.denhoito; 872 Non-institutional health care
873 Muu terveydenhoitopalvelu 873 Other health services
874 Eläinlääkintä 874 Veterinary services
881 Lasten päivähoito 881 Children’s day care
(882-889) Muut sosiaalipalvelut (882-889) Other social services
R. Virkistys- Ja kulttuuripalvelu R. Recreational and cultural services
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu 91 Recreational and cultural services
S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta S. Organizational and religious activities
92 Järjestötoiminta 92 Membership organizations
93 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset 93 International organizations and foreign
edustustot representations
94 Uskonnollinen toiminta 94 Religious activities
T. Muut palvelut T. Other services
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu 95 Personal and household services
98 Muualla luokittelemattomat palvelut 98 Other services n.e.c.
X. Toimiala tuntematon X. Industry unknown
99 Tuntematon 99 Industry unknown
Toimialaluokitus 1988, Tilastokeskuksen käsikirjoja No. 4 -  Standard industrial classification 1988, Central Statistical Office: Handbooks No. 4
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T ILA S TO K E S K U S /H aastatte lu to im is to
PL 504, 00101 HKI 10
T Y  81 TY Ö V O IM A T U T K IM U S
© [ □  Koostettavaa 
{ □  Tarkistettavaa
Kerta Tutklmusvilkko Muu tutkimus
B ) TY 01 
kk 
Kno
©
©
O
©
"Puh. lyö rKlell f  Kunta r E 7  SOuT
’Vtaast. no Cö TA TIE 1>v
1
Vk
I
fco LO 1 = saatu haastattelu TIE 1 = kohde itse PV = Heast.päivä
2 s  kohteen puoliso KK 3  Haast.kuukausi
TA 1 3  käyntihaastattelu 3 3  kohteen Isä/Öitl/ KO 3  Kontaktlkoodi K25
2 3  puhelinhaastattelu kotoa iapsi/veli/sisar
3 3  puhelinhaastattelu työpalkalta 4 s  muu
Kunnan no ja nimi Kylä/kaupunglnosa Postino Kiinteistötunnus Rak.no Os.no Ään.alue
r Nimi
r  Postino ja postitoimipaikka
Henkilön sukunimi ja etunimet Kansalaisuus | Jä
Henkilötunnus Kieli Suku* Siv. Synt. Ed. Kunta
puoli sääty kunta kunta vsta
Väestörekisteri
Edellinen vastaus: HAAST. NO LO TA TIE TYÖSSÄ POISSA MUU KO TYOAI
KAIKKI:
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
vllme/tolssa viikkoa, joka ajoittui
(Ks. tutklmusvilkko.lokerosta) ______ ______
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
O  Olittako vllme/tolssa viikolla työssä yhtenä tai useampana päivänä, (joko toisen palveluksessa, perheen maatilalla tai yrityksessä tai ammatin­
harjoittajana)?
K y llä .............................
El
O Olitteko tilapäisesti poissa työstä koko viikon työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­
rahaan oikeuttavalla äitiyslomalta tms.?
LOMAUTETUT OVAT TYÖT­
TÖMIÄ, MERKITÄÄN El
Kyllä
El
. Entä mikä seuraavlsta vaihtoehdoista kuvaa parhal- 
I ten tilannettanne vllme/tolssa viikolla?
Olitteko
työtön tai lomautettu palkatta ..................................
varusmies ...................................................................
opiskelija/koululainen ..............................................
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas
eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ...............
työttömyyseläkkeellä ................................................
hoiditte omaa kotitaloutta ........................................
teitte muuta, mitä? __________________________
1— K8 
2
1—K8
2
1
2—K23 
3 '
«21
TYÖTÖN:
Mikä seuraavlsta kuvaa tilannettanne 
viime/toissa viikolla?
etsitte työtä .................................................
odotitte sovitun työn alkamista ...............
olitte lomautettuna palkatta .....................
saitte työttömyyseläkettä ja etsitte työtä?
Olettako etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:
työvoimatoimiston kautta?
ottamalla suoraan yhteyttä työn­
antajiin? ......................................
seuraamalla lehti-ilmoituksia tai 
ilmoittamalla itse? ...................
tuttavien tai sukulaisten kautta? 
muulla tavoin, m iten?_________
Kyl­
lä El EOS
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
JOS HENKILÖ El OLE ETSINYT TYÖTÄ, VAIKKA KYS. 4=1 TAI 4, 
HÄN El OLE TYÖTÖN. PALAA K3:EEN. JOS KYS. 4 = 2 -3 -K 7
TYÖTÖN JA ETSII TYÖTÄ (Kysytään vain, jos kys. 4=1 tai 4):e
Kyllä . . .
Ei. miksi?
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko 
vllme/tolssa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
a—K7
b
VAIHTOEHTOON b VASTANNUT El OLE TYÖTÖN, 
JOS TYÖHÖNMENON ESTE ON PYSYVÄ — K3
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TYÖTÖN:
Q
, Seuraavaksl kysyisin tilannettanne ennen 
'  työttömyyttä:
olitteko työssä ....................................................... 1
hakeuduttako nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi 
työelämään .......................................................... 2l
>K23
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään? 3 J
TYOLLINEN/TYOTON TYÖSSÄ ENNENTYÖTTÖMYYTTX:
Työpalkkaa ei esitäytetty | |O TYÖLLINEN: Onko työpalkkanne edelleen: 
TYÖTÖN: Oliko työpalkka, Jotta Jäitte työttömäksi:
-K9
Työpaikka muuttunut *K9
jSarija
•K10
k TYÖLLINEN: M lkl on työnantajanne tai oman yrityksenne 
f  nimi? (Koskee pUtyötö, jos useita työpalkkoja)'
TYÖTÖN: Mlkö oli aan työpalkan nimi, Josta löitte 
työttömökal?
KOODITUS — (A )
Työpaikan nimi
Mikä on työpalkan toimi- tai tuotantoala?
Missä kunnassa tämä työpalkka sijaitsee?
J=
©
Ammattia ei esitäytetty 
TYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen:
TYÖTÖN: Oliko ammattinne tössö työpalkassa:
HI­ K11
Ammatti muuttunut ►K11
Sama
_ D : »K12
Mlkö on/oll ammattinne tössö työpalkassa? KOODITUS - 
W ______________________________________ [
•©
I___ I
Statust
Oletteko/Olltteko;
palkansaaja ........................................................... 1
yrittäjä maatilalla, liike- tai muussa yrityksessä, 
ammatinharjoittaja ............................................... 2
työskentelette perheenjäsenen yrityksessä Ilman 
varsinaista pa lkkaa?............................................... 3
TYÖLLINEN: El MAATILA -*K14
TYÖTÖN: El MAATILA ->K23
TYOSSX MAATILALLA:
Teittekö maatilalla (vllme/tolssa viikolla) 
W  pääosin:
maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha. turkistarha, kalastus)........................................ 1
metsätaioustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.) 2
muuta tvötä mitä? 3
HUOM. KYS. 13 MÄÄRITTÄÄ MAATILAN 
TOIMIALAN KYSYMYKSISSÄ 8 JA 9 TYÖTÖN —*K23
TYÖLLINEN:
Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työalkanne 
viikossa Ilman ylitöitä?
KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA ______
I
Tuntia viikossa !
JOS El SÄÄNNÖLLISTÄ TYÖAIKAA, PYYDÄ ARVIOIMAAN 
KESKIMÄÄRÄINEN VIIKKOTYÖAIKA (ESIM. YRITTÄJÄT, 
OPETTAJAT. PERIODITYÖNTEKIJÄT)
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
© Kuinka monta päivää olitte vllme/tolsaa viikolla: 
KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
työssä päätyöpaikassanne?
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
lai loman takia? ..............................  ......
PÄIVIEN
LKM
poissa työstä oman sairauden takia? 
äitiyslomalla? ........................................
muusta syystä poissa työstä, esim. lapsen 
sairaus, lakko? .............................................
TARKISTA MAHDOLLISET 
POISSAOLOPÄIVÄT
työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? . . .
TUNTEMATON 
YHTEENSÄ
El TYÖSSÄOLO PÄIVIÄ ->K18
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLAt L
Kuinka monta tuntia työakentelltte päätyöpaikassanne 
^  vllme/tolssa viikolla, kun mahdolliset ylityöt 
lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä el lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. ylityö
Tehdyt ylityötunnit? ...............
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
Työskentelittekö tässä työpalkassa
vllme/tolssa viikolla:
lauantaina?
sunnuntaina?
Kyl­
lä Ei EOS
1 2 9
1 2 9
O Teittekö vllme/tolssa viikolla päätyönne ohella muuta työtä?
Kyllä 
Ei . . .
® Mlkä on slvutyöpalkan (pääslvutyöpalkan) nimi?
t
2->K23
KOODITUS — (Ä )
Mikä on slvutyöpalkan toimiala?
Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä vllme/tolssa 
viikolla? (Tunnit yhteensä, Jos useita slvutyöpalkkoja)
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa ...................
-K23
TYÖVOIMAAN KUULUMATON^© Oletteko viimeisen kuukauden aikana etsinyt työtä työnvälityksen tai lehtMImoltusten kautta 
tai muulla tavoin?
K y llä ...........................
E l .............................. 2—*K23
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Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko vilme/tolssa 
viikolla voinut ottaa työtll vastaan? ©
Kyllä .............................................................................. a—*K3
El, m iksi?____________________________________ b
JOS SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAMISEEN LIITTYY 
JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE TIEDOT ALLA OLEVIIN 
KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VOIT MYÖS KYSYÄ TILANNETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
0 I I Tutkimuksen jatkuminen sopimatonta pysyvän
I I vaikean työkyvyttömyyden tai sairauden takia, kuvaile
VAIHTOEHTOON a VASTANNUT ON TYÖTÖN, SAMOIN 
HENKILÖ, JOLLA ON TILAPÄINEN ESTE ->K3
©
KOODITUS ~ * (ä )
A 65—74-VUOTIAAT, JOTKA OV^tT.ELÄKKEELLÄ:
4 . - 5 .  KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.— 3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
□ Sama | I Numero muuttuunumero I I tai on uusi
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
B MUUT, 5. KERTAA MUKANA:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C MUUT, 1.—4. KERTAA MUKANA:
Haastattelemina Teitä seuraavan kerran .......... kk kuluttua
................................... kuussa
KERTA RIVILLÄ » 1 , 2 , 1 -
3 -
- 3  kk kuluttua 
■ 6 kk kuluttua
a) Oletteko silloin tavattavissa puhelimitse kotoa?
Ei I I Sama I I Nu
I__ I numero 1 i tai
umero muuttuu 
on uusi
EOS
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Ulkomailla tilapäisesti, mihin as ti____________
2 | j Menee armeijaan ennen seuraavaa haastattelua
3 | | Mökillä, matkoilla, lomalla__________________
4 [ 1 Tilapäinen osoite kontaktivihkoon
5 I— | Sopivin ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon*
I I aika, päivä
6 j j Kohde tavoitettavissa vain postitse__________
Osoite muuttuu, muttei tiedossa
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa ________________
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella silloin puhelimitse työpalkalta?
Pj I 1 Sama | I Numero muuttuu
c 1 1 numero 1 1 tai on uusi
EOS
©
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
I I Kyllä □  « KORJAA ETUSIVULLE.JOS UUSI OSOITE TIEDOSSA
KOHDAT 0—9: MERKITSE KONTAKTIKOODIN NUMERO 
ETUSIVUN C-RIVIN KO-LOKEROON. JOS USEITA, MER­
KITSE TÄRKEIN. SIIRRÄ VIHKOON TARVITTAVAT TIEDOT.
TARKISTETTAVAA-* (Mainitse aina kysymysnumero)
TÄYTÄ ETUSIVULLA OLEVA C-RIVI SAADUISSA HAASTATTELUISSA.
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN KOODITETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN
1. Työpaikka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpaikka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan 0 ,•
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN TARKISTETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN 
1. Lomakkeella on epäselviä asioita (TARKISTETTAVAA)
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YHTEYDENOTTOTIETOJA
Yhteydenotto*
tapa
Kir|. Käy Puh,
Yhteydenotto*
aika Ta­vattu
hen­
kilö
Sovittu haastat* 
tetuaika
Tapa Huomautuksia
Huomautuksia (esim. kadon syy)
KOODIEN SELITYKSIÄ:
. 1 a  suomi
2 s  ruotsi
3 s  saame
4 s  venäjä
5 a  tanska; norja, islanti
6 a  englanti
7 = saksa
8 = ranska
0 = muu
9 = tuntematon
Sukupuoli:1 = mies2 s nainen •
Siviilisääty:
N o  naimaton 
A a  avioliitossa 
B a  asumsserossa 
L a  leski 
E a  eronnut
Syntymäkotikunta:
KELA* kuntakoodl
Edellinen kotikunta:
KElAtta kuntakoodl
Jä: Jäsenätoodl
lopputulosj(LO): .
1 «  saatu haastattelu
Tapa (TA);:
1 =  käyntihaastattelu
2 »puhelinhaastattelu kotoa
3 .»  puhelinhaastattelu työpalkalta, 
4 t»  postikysely
Tavattu henkilö (TIE):
S s  el ketään
t s  kohde Itse
2: a  kohteeni puoliso
3: s  kohteeni is^ältl/lapsl/vetl/atsar
4i s  muu
Haastettelupälv&s PV 
Heastattelukuukausi =  KK 
Kontaktlkoodl »  KO
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